




SAU 209 Isu~I5U Teoritis Dalam Hubungan Etnik Dan Ras
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Soalan Bahagian A WAJIB dijawab. Pilih
TIGA (3) yang lain dari Bahagian B. Semua soalan mempunyai nilai
markah yang sarna
SAHAGIAN A (WAJIB)
1. Apakah yang dimaksudkan dengan ras dan rasisme? Pilih SATU
pengalaman sejarah yang dapat menggambarkan sistem rasis.
[100 markahl
SAHAGIAN B (PILIH TIGA (3) )
1. Apakah yang dimaksudkan dengan "masyarakat










2. Huraikan bagaimana Michael Hechter cuba menjeli=i5kan:
[a] proses yang mengakibatkan perbezaan peranan ekonomi
setiap kelompok etnik melalui teori "pembahagian kerja
budaya"
[b] bagaimana susunan ekonomi tersebut memudahkan konflik
di antara kelompok etnik.
[100 markah]
3. Apakah yang d imaksudkan den(lan "kar te 1 eli t" dan apakah
peranannya dalam teari "demokrasi persemuafakatan" yang
diusulkan oleh Arend Lijphart?
[100 markahJ
4. Sejauh manakah dapat pendp.katan teori kelas menjelaskan
etnisiti. Bincangkan.
[100 markahJ
5. Beza dan bandingkan peranan penjajahan dan
dalarnan dalam konflik etnik.
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352
penjajahan
[100 markah]
